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Suomessa toimii yrityksiä, jotka tarjoavat maatalousyrittäjille koneinvestoinnin si-
jaan vaihtoehtoisen tavan hankkia traktorin käyttöönsä. Asiakkaina tällaisille yrityk-
sille toimivat pääasiassa suuret karjatilat ja maatalouskoneurakoitsijat. Maatalous-
koneiden vuokraaminen on yritystoimintana Suomessa uutta, joten vuokraamispal-
veluiden kysyntä on vielä vähäistä. Tulevaisuudessa vuokraaminen yleistyy maata-
louden tehokkuuden ja kustannusjohtajuuden kasvaessa. 
Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää maatalouskoneiden vuokraamisen mahdolli-
suuksia vuokraajan ja maatalousyrittäjän näkökulmasta sekä luoda taustatietoa 
vuokrayrityksen aloittamiselle. Opinnäytetyötä varten haastateltiin maatalousyrityk-
siä kahdella eri haastattelutavalla, joiden tavoitteena oli selvittää minkälaisia maa-
taloustraktoreita maatalousyrittäjät ovat halukkaita vuokraamaan ja kuinka paljon.  
Haastattelujen tuloksien ja maatalousyrityksissä käytyjen keskusteluiden perus-
teella maatalousyrittäjät eivät ole halukkaita vuokraamaan maatalouskoneita, jos 
saatavilla on yhteistyö- tai urakointipalvelumahdollisuuksia. Maatalousyrittäjät koki-
vat urakoitsijan käyttämisen vapauttavan itselleen työresurssia, jolloin he voivat kes-
kittyä paremmin ydinliiketoimintaansa. 
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Few companies in Finland offer rental services as an alternative to buying agricul-
tural machinery. Clients of these kinds of companies are mainly large-scale farms 
and contractors. Agricultural machinery renting is a new way of business in Finland 
and therefore the demand for it is also low. In the future renting agricultural machin-
ery will be more common because of increased efficiency and cost reduction on 
farms. 
The object of this thesis is to determine the possibilities of renting agricultural ma-
chinery from the standpoint of the renting company and the farmer and to gather 
information about starting a machinery renting business. For the thesis two kinds of 
interviews were made and the aim was to determine what kind of tractors farmers 
would like to rent and how many.  
The conclusion of the thesis was that the farmers would rather cooperate with other 
farmers or use a contractor than rent agricultural machinery. In farmers’ opinion us-
ing a contractor releases more labour, which is more cost-effective for them. 
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Käytetyt termit ja lyhenteet 
Nettokassavirta Investoinnin tietyn ajanjakson tuottama tulojen ja menojen 
summa. 
Koneen käyttöikä Maatalousyrityksessä käytettävien koneiden pitoaika al-
kaen koneen hankinta-ajankohdasta ja päättyen koneesta 
luopumiseen olettaen, että sen käyttömäärät ovat merki-
tyksellisiä yrityksen kannalta.  
Pääoma Käyttöomaisuutta, jota ilmaistaan yleensä rahana. Pääoma 
voi olla esimerkiksi itse hankittua eli omaa pääomaa tai ul-
kopuoliselta tiettyä korvausta vastaan saatua lainaa eli ul-
kopuolista pääomaa.  
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1 JOHDANTO 
Suomessa on aloitettu viime vuosina yrittäjämäinen maatalouskoneiden vuokraami-
nen, jonka tavoitteena on tarjota maatalousyrityksien koneinvestoinneille vaihtoeh-
toinen tapa hankkia traktori käyttöön. Maatalouskoneiden vuokraamistarjonta rajoit-
tuu tällä hetkellä maataloustraktoreihin ja kurottajiin sekä maataloudessa käytettä-
viin pienkuormaajiin. Tulevaisuudessa maatalouskoneiden vuokraaminen laajentuu 
myös peltoviljelyssä käytettäviin laitteisiin kuten kylvökoneisiin ja kylvömuokkaus-
laitteistoon (Nikkola 2017). Muualla Euroopassa ja Yhdysvalloissa maatalouskonei-
den vuokraaminen on ollut käytössä jo kauan, johtuen erinäisistä tekijöistä kustan-
nusrakenteessa ja yritystoiminnan erilaisuudessa.  
Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää minkälaisia maatalouskoneita maatalousyrit-
täjät ovat halukkaita vuokraamaan ja kuinka paljon. Opinnäytetyössä selvitetään 
edellytyksiä maatalouskoneiden vuokraamiselle Pohjois-Pohjanmaan alueella sekä 
vuokraamisen kannattavuutta maatalousyrittäjän näkökulmasta. Opinnäytetyötä 
varten on kartoitettu maatalouskoneiden nykyisiä vuokraamisvaihtoehtoja ja mene-
telmiä Suomessa sekä ulkomailla.  
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2 OPINNÄYTETYÖN TAUSTA 
Maatalous on yritystoimintaa, jossa suurin osa tuotteiden ja panosten hinnoista on 
ulkopuolelta annettuja. Tulevaisuudessa maatalouden toimintaympäristö muuttuu 
maataloustuotemarkkinoiden kilpailun ja markkinaohjautuvuuden kasvaessa. Maa-
talousyrityksien on kyettävä tuottamaan maatalouden tuotteita yhä alhaisemmilla 
tuotantokustannuksilla, jotta ne ovat kilpailukykyisiä maataloustuotemarkkinoilla.  
Kustannusrakenteen alentaminen vaatii tuotannon tehokkuuden lisäämistä. Konei-
den ja laitteiden vuokraamisella maatalousyritys voi saada käyttöönsä uutta tekno-
logiaa, jolloin panoksia voidaan muuttaa tuotoksiksi entistä tehokkaammin. Esimer-
kiksi peltoviljelyssä sesonkiajan työtehtävissä uuden teknologian hyödyntäminen 
mahdollistaa työn tuottavuuden ja panosten käytön tehostumisen. 
Uuden teknologian hyödyntäminen vaatii joko investointia tai ulkopuolisen palvelun 
käyttämistä. Ulkopuolisella palvelulla tarkoitetaan maatalouskoneurakoitsijaa tai 
vuokrakonepalvelua, josta voidaan vuokrata uutta teknologiaa korvausta vastaan.  
2.1 Teknillinen riski ja sen lieventäminen 
Suomessa konekustannusten osuus maatalouden kulurakenteesta on suurempi 
kuin läheisimmissä EU-maissa keskimäärin (Laine 1998, 5). Laineen mukaan ulko-
maisessa kirjallisuudessa maatalousyrityksissä traktorin kokonaiskäyttömäärän ar-
vioidaan olevan noin 10 000–12 000 tuntia ja leikkuupuimurin 2 000–3 000 tuntia 
niiden käyttöiän aikana.  
Suomessa maatalouskoneiden elinkaari päättyy yleensä koneen taloudelliseen van-
henemiseen, eivätkä ne tällöin saavuta niiden teknistä käyttörajaa. Taloudellinen 
vanheneminen tarkoittaa koneen toimintavarmuuden heikkenemistä ja teknologian 
vanhentumista käyttöiän kasvaessa. (Laine 1998, 63.) Tämän vuoksi koneen vuo-
tuinen arvonalenema on suuri, vaikka käyttömäärät ovat pieniä (Laine 1998, 5).  
Toimintaympäristön muutoksen myötä maatalouskoneiden ja laitteiden myyntimää-
rät laskevat. Vuonna 1995 Suomessa myytiin noin 5 000 uutta traktoria, kun vuonna 
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1985 uusien traktoreiden myyntimäärä oli noin 10 000 kappaletta vuodessa. 
Vuonna 2014 uusien maataloustraktoreiden ensirekisteröintien määrä oli noin 2 000 
kappaletta. (Lehtinen 2015.) Niittymaan (2017) mukaan traktoreiden suuremmat te-
holuokat ovat aiemmin vilkastuttaneet uusien traktoreiden myyntiä, mutta tällä het-
kellä näin ei ole. Uusien myytyjen traktoreiden keskiteholuokka on ollut jo muutaman 
vuoden 120 kilowatin tuntumassa.  
Koneinvestointien vähentyessä koneiden käyttöikä lähenee koneiden teknistä käyt-
töikää yrityksessä. Investointiajankohtaa siirretään parempiin aikoihin tai todetaan 
ettei koneen jäännösarvo ole riittävä koneen myymisen kannalta. Tällöin koneiden 
vuotuiset huolto- ja korjauskustannukset kasvavat rikkoontumistiheyden kasvaessa 
(Kuva 1). Laine (1998) on kuvannut uuden koneen rikkoontumistiheyttä niin, että 
investoidessa uuteen koneeseen on rikkoutumistiheys suuri, mutta vähenevä ko-
neen eliniän myötä. Tällainen rikkoontumistiheys on ollut 1980–1990- luvun tekno-
logialla yleisempää kuin nykyteknologialla. Vastaava rikkoontumistiheys nykytekno-
logialla on sattumanvaraista johtuen nykyteknologian kasvavista vaatimuksista ja 
laadun testaamisen parantumisesta. Koneen käyttöiän kasvaessa rikkoontumisti-
heys voi olla kasvava myös nykyteknologialla, jos sen käyttötarkoitus on samanlai-
nen koneen käyttöiän loppuun saakka. Tämä tarkoittaa esimerkiksi maatalousyri-
tyksen raskaisiin vetotöihin hankitun traktorin käyttötarkoituksen muuttumatto-
muutta käyttöiän kasvaessa, jolloin voidaan olettaa, että koneen kestävyys käyt-
töiän lopussa voi olla erilainen kuin alussa.   
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Kuva 1. Koneen rikkoontumistiheys sen eliniän aikana (Laine 1998, 14). 
 
2.2 Taloudellinen riski ja sen lieventäminen 
Koneiden ja laitteiden vuokraamisella maatalousyritys voi tehostaa pääoman käyt-
töä. Pääomaa ei sitoudu vuokraamalla samoin kuin omistamalla. Tavallisessa maa-
talouskäytössä vuokraaminen voi tuottaa vähemmän alijäämää pääomankäytössä, 
sillä vuokraamisella vältetään kaluston arvon aleneminen, huoltokustannukset ja 
korkovaatimukset.  
Pääoman sitominen koneisiin ja laitteisiin lisää yleensä maatalousyrityksen velan 
määrää ja rahoituskuluja. Näihin sisältyy taloudellisia riskejä, jotka voivat toteutues-
saan vaarantaa maatalousyrityksen maksuvalmiuden. Koneiden ja laitteiden reali-
soiminen on yleensä aikaa vaativa tapahtuma, jossa tuottojen menetykset voivat 
olla suuria. Vuokraamisella maatalousyrittäjä voi lieventää taloudellista riskiä ja pa-
rantaa yrityksensä maksuvalmiutta, jos vuotuiset käyttötunnit ovat kohtuullisia. 
2.3 Nykyiset vuokraamismahdollisuudet 
Suomessa maatalouskoneiden ja laitteiden vuokraaminen on alkanut vasta viime 
vuosina. Maatalouskoneiden vuokraaminen on keskittynyt lähinnä traktoreiden ja 
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kurottajien vuokraamiseen yrityksissä, joiden ydinliiketoiminta on yleensä maanra-
kennus- ja maatalouskonekauppa. Tällaisia yrityksiä ovat esimerkiksi honkajokinen 
Konevuokraamo Rentti sekä Haka-Traktori Oy Ylivieskassa ja Kempeleessä.  
Traktoreiden vuokraustoiminnan on aloittanut myös maatalouskauppa Hankkija Oy, 
erillisellä omaan tuloslaskelmaan perustuvalla yksiköllä Hankkija Rentillä. Opinnäy-
tetyötä varten on haastateltu konemyyntipäällikkö Antti Nikkolaa, joka toimii maata-
louskonevuokrauksen kehittämistyössä.  
Nikkolan (2017) mukaan Hankkija Rentillä on vuokrattavana tällä hetkellä 10 kap-
paletta maataloustraktoreita, joiden teholuokat vaihtelevat 130 ja 310 hevosvoiman 
välillä. Lisäksi vuokrattavana on 5 kappaletta maatalouskurottajia, joiden nostokor-
keus yltää 7,5 metriin. Hankkija Rentin vuokraustoiminta on koko Suomen kattava. 
Hankkija Rent vuokraa myös Avant-pienkuormaajia kahdeksan konekeskuksen 
kautta päivävuokralla. Avant-pienkuormaajien vuokraaminen on pääasiassa netti-
pohjaista.  
Traktoreiden ja kurottajien vähimmäisvuokra-aika on kuukausi. Kuukausivuokran 
käyttörajoite on 200 käyttötuntia ja ylittävältä osalta veloitetaan sopimuksen mukai-
sesti tuntivuokraa. Jokaisen vuokrattavan koneen vuokrahinta räätälöidään erik-
seen ja se perustuu koneen nykyarvoon. Vuokrattavana on uusia ja käytettyjä John 
Deere -traktoreita, joita on saatavilla tehokkaina peruskoneina sekä varustellumpina 
erikoiskoneina, joiden varusteisiin kuuluu automaattiohjaus ja JD Link -tiedonkeruu-
järjestelmä.  Lisäksi osassa traktoreista on ISOBUS-valmius. 
Nikkola (2017) kertoo, että maatalouden murroksen jatkuessa uudelle viljelijäsuku-
polvelle koneiden vuokraaminen saattaa olla luontevampaa, sillä kotieläintilojen laa-
jentuessa pääomaa ei haluta sitoa koneinvestointeihin. Tällä hetkellä maatalousko-
neita vuokraavat pääasiallisesti urakoitsijat ja suuret karjatilat. Karjatiloilla traktori 
vuokrataan yleensä lietteenajoon ja säilörehun tekoon. Vuokraustoimintaa aiotaan 
tulevaisuudessa laajentaa myös maataloustyölaitteisiin, kuten lumenaurauskalus-
toon ja kylvökalustoon.  
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3 MAATALOUSKONEIDEN VUOKRAAMINEN ULKOMAILLA 
Traktoreiden vuokraaminen Suomessa on vasta alkutekijöissään. Vuokraukseen on 
haettu paljon tietoa ja kokemuksia ulkomailta, joissa vuokraustoiminta on jo edisty-
nyttä (Nikkola 2017). Ulkomailla vuokraustoiminta ei rajoitu vain traktoreihin ja ku-
rottajiin, sillä vuokrattavana on myös yleensä erilaisia perävaunuja ja työlaitteita.  
3.1 Vuokraustoiminta Iso-Britanniassa 
Traktoreiden vuokraaminen on Iso-Britanniassa yleistä. Vuokrattavat traktorit ovat 
vuokraavien yrityksien nettisivujen perusteella yleensä John Deere- tai Case IH-
merkkisiä, joiden teholuokat vaihtelevat 100–400 hevosvoiman välillä. Vuokraustoi-
mintaa mainostetaan pääosin koko maata kattavana. Iso-Britanniassa traktoreita voi 
vuokrata lyhyemmillä vuokra-ajoilla kuin Suomessa.  
Erään maatalouskoneita ja laitteita vuokraavan yrityksen nettisivuston mukaan, 
traktoreita vuokrataan eri vuodenaikoina eri tavoin. Marraskuun ja helmikuun väli-
senä aikana yli 300 hevosvoiman tuntivuokrahinta vaihtelee 21–30 puntaan tun-
nissa. Maaliskuusta lokakuuhun kyseisten traktoreiden hinnoittelu on ilmoitettu viik-
kohinnoitteluna, johon sisältyy 60 käyttötuntia. Yli 300 hevosvoimaisen traktorin viik-
kohinnoittelu vaihtelee 1 200 ja 1 700 punnan välillä. Tuntihinnoitteluksi muutettuna 
1 200 punnan viikkovuokrahinta vastaa 60 tunnin viikoittaisella käyttömäärällä noin 
20 puntaa tunnilta ja 1 700 euron viikkovuokrahinta 28 puntaa tunnilta. (MP-Hire, 
[viitattu 9.1.2018].)  
Traktoreita, joiden teholuokka on 190 ja 220 hevosvoiman välillä, voidaan verkkosi-
vuston mukaan vuokrata maaliskuuna ja lokakuun välisenä aikana noin 850–1100 
punnan viikkohinnalla (Kuva 2). Viikkovuokrahintaan sisältyy tuolloin 60 käyttötun-
tia. Marraskuun ja helmikuun välisenä aikana saman teholuokan traktorin vuokra-
hinta alenee noin 600–700 puntaan viikossa. Vuokrahintaan sisältyy tuolloin 40 
käyttötuntia viikossa, jolloin tuntivuokrahinnaksi kertyy noin 15–18 puntaa. (MP-
Hire, [viitattu 9.1.2018].) 
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Kuva 2. Traktorien vuokrahinnoittelu eri aikaväleillä (MP-Hire, [viitattu 9.1.2018]). 
 
Iso-Britanniassa vuokrakoneyrityksien konekapasiteetti on huomattavasti suurempi 
kuin Suomessa tällä hetkellä, johtuen kysynnän määrästä. Vuokraavalla yrityksellä 
voi olla käytössään jopa 300 traktoria ja maatalouskurottajaa, joiden lisäksi vuokrat-
tavana voi olla myös erilaisia työlaitteita. (Rowlandtractors, [viitattu 9.1.2018].)  
Opinnäytetyötä varten on haastateltu sähköpostitse Iso-Britanniassa toimivan MP-
Hiren toimitusjohtajaa Bryan Thomasia. Haastattelussaan Thomas (2017) kertoo, 
että MP-Hiren toiminta keskittyy vuokraamaan traktoreita maatalousyrityksille eri pi-
tuisilla vuokrasopimuksilla. Heinäkuuhun asti vuokrasopimuksia voidaan solmia yh-
den päivän pituisilla sopimuksilla, mutta heinäkuusta eteenpäin vuokrasopimukset 
tehdään vähintään 10 viikon pituisilla sopimuksilla. Sähköpostissa tai yrityksen verk-
kosivuilla ei kerrota päivävuokrauksen hinnoittelumallia eikä kaikkia tuntivuokrahin-
toja. Traktoreita vuokrataan yleensä 12–25 kuukauden mittaisilla vuokrasopimuk-
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silla. MP-Hiren vuokrakalustoon sisältyy 175 traktoria, joista 70% ovat alle 12 kuu-
kautta vanhoja koneita. Thomas (2017) uskoo, että traktoreiden vuokraaminen 
yleistyy tulevaisuudessa, sillä maatalouskoneiden hinnat kallistuvat yhä enemmän.  
3.2 Vuokraustoiminta USA:ssa 
USA:ssa on aloitettu tilojen välinen maatalouskoneiden ja laitteiden vuokraaminen. 
Vuokraustoiminta tapahtuu verkkosivuilla, jossa maatalousyrittäjät voivat vuokrata 
traktorin toisen käyttöön. Andrea Peterson (2016) kirjoittaa Washington Postin leh-
tiartikkelissa 31 -vuotiaasta Jordan Hickelistä, joka vuokraa omia maatalouskonei-
taan muille maatalousyrittäjille. Artikkelissa Hickel kertoo, että hänellä on kalustos-
saan kiinni miljoonia dollareita, vaikka hän käyttää suurimpia koneitaan vain kaksi 
kuukautta vuodessa. Kyseisenä kesänä Hickel kuljetti omistamansa CASE IH 8120 
-puimurin Coloradoon ja Washingtonin osavaltioon, tarkoituksenaan vuokrata sitä 
muille viljelijöille MachineryLink Sharing -sivuston kautta. Hickel vuokraa puimuriaan 
sivustolla 1 800 dollarin päivähinnalla. Artikkelin teon aikana puimuri on jo varattuna 
20 päiväksi Coloradoon ja Washingtonin osavaltioon heinäkuun aikana. Tuona ai-
kana Hickel on saanut suoritettua ensimmäisen puintikautensa.  
Petersonin (2016) mukaan MachineryLink Sharing on Kansas City yhtiön keksintö, 
joka luotiin vuonna 2015, tarkoituksenaan auttaa maatalousyrittäjiä ansaitsemaan 
rahaa vuokraamalla koneitaan ja laitteitaan toisille maatalousyrittäjille, joilla ei ole 
varaa ostaa niitä itselleen. Kansas City yhtiö on perustettu 15 vuotta sitten. Yhtiön 
liiketoiminta perustui tuolloin puimureiden myymiseen leasing -sopimuksilla. 
Peterson (2016) kertoo artikkelissaan MachineryLink Sharingin puheenjohtajasta 
Jeff Demasta, jonka mukaan sivustolla on jo yli 1 200 käyttäjää ja vuokrattavien ko-
neiden arvo on yhteensä kymmeniä miljoonia dollareita. Sivuston listauksen mu-
kaan vuokrattavana on satoja erilaisia traktoreita, kylvökoneita ja puimureita ympäri 
maan.  
Washington Postin artikkelissa Peterson (2016) kertoo myös New York University’s 
Stern School of Businessin professori Arun Sundararajasta, joka aikoo julkaista kir-
jan taloudellisen hyödyn jakamisesta. Arun kertoo Petersonin haastattelussa, että 
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MachineryLinkin kaltaisessa lähestymistavassa muita maatalousyrittäjiä kohtaan on 
paljon potentiaalia. Arunin mukaan kollegalta toiselle vuokraaminen sujuu hyvin, 
kun käytössä on paljon varoja, joita ei hyödynnetä täydellä kapasiteetilla.  
Jeff Dema kertoo Petersonin (2016) artikkelissa myös, että USA:ssa viljelijät ovat jo 
pitkään lainanneet tai vuokranneet maatalouskoneitaan toisille viljelijöille paikalli-
sesti, vaikkakin aikaikkuna on lyhyt. Samalla alueella vuokraamisen haasteena on 
se, että viljelijät tarvitsevat yleensä koneitaan samanaikaisesti. MachineryLinkin 
avulla viljelijät voivat vuokrata kalustoaan laajemmalle alueelle, sillä muutamaa osa-
valtiota kauempana viljelijöiden sadonkorjuun ajankohta voi olla erilainen kuten 
myös puitavat kasvit.  
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4 VUOKRAAMISEN KANNATTAVUUS 
MAATALOUSYRITTÄJÄLLE 
Maatalousyrittäjän tulee hyödyntää päätöksenteossaan erilaisia menetelmiä, joilla 
voidaan arvioida päätösten vaikutusta yrityksen talouteen. Päätöksenteon tukena 
voidaan käyttää esimerkiksi koko yritystoimintaa kattavaa liiketoimintasuunnitelmaa 
tai osittaistarkasteluun tarkoitettuja menetelmiä, kuten nettonykyarvo (NPV) mene-
telmää. Nettonykyarvomenetelmällä maatalousyrittäjä voi vertailla samalla ajanjak-
solla tapahtuvien eri investointien vaikutukset yrityksen talouteen.  
4.1 Nettonykyarvon määrittäminen 
Opinnäytetyötä varten on tehty laskelmat, joissa pohditaan vuokrauksen kannatta-
vuutta maatalousyrittäjän näkökulmasta. Taulukossa 1 esitetään oman ja vuokratun 
traktorin nettonykyarvon laskennan lähtötietoja (Taulukko 1). Laskelmissa käyte-
tään esimerkkinä omaa käytettyä traktoria ja vuokrattua traktoria. Oma traktori, eli 
vaihtoehto A on esimerkkilaskelmassa hankittu sesonkiajoiksi ja sen vuotuisen käyt-
tötuntimäärän arvioidaan olevan noin 300 tuntia. Traktori on hankittu käytettynä se-
sonkiajan töihin kylvömuokkaukseen ja säilörehunkuljetukseen, joten laskelmissa ei 
ole otettu huomioon uuden vastaavan traktorin hankintahintaa. Käytetyn traktorin 
hankintahinta on 70 000 euroa ja sen arvioitu jäännösarvo 8 vuoden käyttöajan jäl-
keen on noin 24 500 euroa. Vuotuiset muuttuvat kustannukset ovat noin 8 000 eu-
roa, johon sisältyvät vuotuiset huoltokustannukset, poltto- ja voiteluaineet sekä ar-
vioidut rengaskustannukset. Investoinnin korkokanta on noin 6 prosenttia. 
Vaihtoehto B on vuokrattu traktori, jonka vuotuisten käyttömäärien arvioidaan maa-
talousyrityksessä olevan noin 300 tuntia. Maatalousyritys maksaa vuokratraktorista 
vain muuttuvia kustannuksia, joihin sisältyvät polttoainekustannukset ja vuokran 
tuntihinta 25 euroa. Vuotuisien muuttuvien kustannusten määrän arvioidaan olevan 
noin 13 000 euroa. 
. 
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Taulukko 1. Oman ja vuokratun traktorin NPV- kaavojen lähtötiedot. 
Vaihtoehto A Oma traktori
Investoinnin hankintameno ALV 0% 70 000,00             
Investoinnin arvioitu käyttöaika 8,00                      
Vuotuiset muuttuvat kustannukset ALV 0% 8 235,00               
Arvioitu jäännösarvo ALV 0% 24 500,00             
Korkovaatimus 0,06                      
Vaihtoehto B Vuokrattu traktori
Investoinnin hankintameno -                         
Investoinnin arvioitu käyttöaika -                         
Vuotuiset muuttuvat kustannukset ALV 0% 13 260,00             
Arvioitu jäännösarvo -                         
Korkovaatimus -                          
 
Taulukossa 2 esitetään vaihtoehto A:n, eli oman traktorin nettonykyarvon laskenta-
kaavat. Ylimpänä taulukossa on esitetty käyttöaika vuosina, jonka laskenta alkaa 
investointiajankohdan jälkeen. Investointi näkyy taulukossa hankintamenona -
70 000 euroa. Vuotuiset menot ovat vuotuisia muuttuvia kustannuksia, jotka on esi-
telty lähtötiedoissa. Viimeisenä käyttövuonna traktori myydään, jolloin jäännösarvo 
24 500 tuloutetaan laskentakaavassa. Laskemalla vuotuiset tulot ja menot saadaan 
selville vuotuiset nettokassavirrat. Viimeisen vuoden nettokassavirta on positiivinen 
traktorin myynnistä johtuen. Nettokassavirta diskontataan, jolloin tulevien maksujen 
arvo siirretään nykypäivään. Laskelmalla diskontatut nettokassavirrat yhteen saa-
daan selville nettonykyarvo -105 766 euroa, eli arvio kokonaiskustannuksesta, 
jonka traktori koko sen käyttöiän aikana aiheuttaa. (Taulukko 2.) 
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Taulukko 2. Nettonykyarvon laskentaa maatalousyrittäjän omasta traktorista. 
Vaihtoehto A
Aikaväli vuosina -                  1                 2                 3              4               5               6              7              8                   
Hankintameno 70 000 -        
Vuotuiset menot 8 235 -      8 235 -      8 235 -   8 235 -    8 235 -    8 235 -   8 235 -   8 235 -        
Jäännösarvo 24 500      
Nettokassavirta 70 000 -        8 235 -      8 235 -      8 235 -   8 235 -    8 235 -    8 235 -   8 235 -   16 265      
Discount 70 000 -        7 769 -      7 329 -      6 914 -   6 523 -    6 154 -    5 805 -   5 477 -   10 205      
NPV 105 766 -      
 
Taulukossa 3 esitetään nettonykyarvon laskenta vuokratusta traktorista. Ylhäällä 
taulukossa esitetään vuosina aikajakso, jolloin traktori vuokrataan. Vuokratusta trak-
torista aiheutuu vuosittain vain muuttuvia kustannuksia eikä sillä ole hankintamenoa 
tai jäännösarvoa. Vuotuiset kustannukset ovat valmiiksi tasaeriä, joita vuokrauk-
sesta aiheutuu. Nettonykyarvomenetelmässä polttoainekustannuksien ja vuokraus-
kulujen oletetaan pysyvän muuttumattomina, koska niiden muutoksia on vaikea ar-
vioida pitkällä aikavälillä. Kokonaiskustannus -106 080 euroa kuvastaa vuosittaisten 
kustannuksien summaa, jonka traktorin vuokraaminen tällä aikajaksolla aiheuttaa. 
(Taulukko 3.) 
 
Taulukko 3. Nettonykyarvon laskentaa vuokratraktorista. 
Vaihtoehto B
Aikaväli vuosina -              1               2               3                 4                5               6                   7                8                 
Hankintameno -              
Vuotuiset menot 13 260 - 13 260 - 13 260 -   13 260 -  13 260 - 13 260 -     13 260 -  13 260 -   
Jäännösarvo -             
Nettokassavirta -              13 260 - 13 260 - 13 260 -   13 260 -  13 260 - 13 260 -     13 260 -  13 260 -   
Discount -              13 260 - 13 260 - 13 260 -   13 260 -  13 260 - 13 260 -     13 260 -  13 260 -   
NPV 106 080 -  
Taulukoista 2 voidaan todeta, että traktorin vuokraaminen on kokonaiskustannuksil-
taan 300 vuotuisella käyttötunnilla yhtä kallista kuin omistaminen (Taulukko 2). Pää-
oman käytön alijäämä on vaihtoehto A:ssa -105 766 euroa, kun taas vaihtoehto 
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B:ssä se on -106 080 (Taulukko 3). Traktorin tuntivuokrahintaa nostettaessa 25 eu-
rosta 30 euroon muiden muuttujien pysyessä vakiona, nousevat vuokratraktorin ko-
konaiskustannukset 12 000 eurolla 8 vuoden aikana. Oman traktorin jäännösarvon 
muuttuessa 24 500 eurosta 35 000 euroon, pienenee oman traktorin nettonykyarvo 
noin 99 000 euroon, jolloin ero vuokratraktorista aiheutuvaan kokonaiskustannuk-
seen on noin 7 000 euroa.  
Laskelmista voidaan päätellä, että vuokrattaessa traktoria, on käyttötuntien ja vuok-
rahinnan määrällä suuri merkitys vuokrauksen kannattavuuden kannalta. Traktorin 
vuokrahinnan noustessa 40 euroon tunnilta, kasvavat vuokratraktorin kokonaiskus-
tannukset 8 vuoden aikana noin 36 000 euroa. Traktoreiden vuotuisen käyttötunti-
määrän noustessa 400 tuntiin, on vuokrakoneesta aiheutuva kokonaiskustannus 
noin 23 000 euroa suurempi, kuin omasta koneesta aiheutuva kokonaiskustannus.  
Teknillisien riskien toteutuminen maatalousyrityksissä lisää tarvetta äkillisille lyhyt-
aikaisille vuokrauksille, joihin vastaaminen ei ole maatalouskoneiden vuokraami-
seen perustuvan yrityksen ydinbisnestä. Tästä syystä maatalouskoneita vuokraa-
van yrityksen asiakkaat ovatkin yleensä pitkäaikaisia, jotka hyödyntävät vuokraa-
mista pitkän aikavälin kannattavuuden parantamiseksi. Tällaisia maatalousyrityksiä 
ovat yleensä maatalousurakoitsijat ja suuret karjatilat, jotka tarvitsevat vuokrako-
neita esimerkiksi rehunteon ja kevättöiden aikaan. 
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5 VUOKRAUSTOIMINNAN LIIKEIDEAN KEHITTELY 
Opinnäytetyötä tehdään vuokraustoiminnan mahdollisuuksien selvittämisen, mutta 
myös vuokraustoiminnan aloittamisen näkökulmasta. Ajatus liikeideasta ja vuok-
raustoimintayrittämisestä on syntynyt jo aiemmin ja sen myötä opinnäytetyön yksi 
tavoite on kartoittaa mahdollisuuksia yrittämiselle Pohjois-Pohjanmaan alueella. 
Opinnäytetyön muita tavoitteita ovat vuokraustoimintaan liittyvien riskien kartoitta-
minen sekä niiden ehkäisemiskeinojen löytäminen. Lisäksi opinnäytetyössä on mie-
titty liiketoiminnan muita haaroja, kuten maatalouslaitteiden huollon ja korjaamispal-
veluiden tarjoamista maatalousyrittäjille.  
5.1 Yrityksen taloudelliset tavoitteet 
Yrityksen tulee asettaa liiketoiminnalleen tavoitteita, jotta se voi määrittää suunnan, 
johon yritystoimintaa tietoisesti ohjataan. Tavoitteiden saavuttamiseksi yrityksen on 
luotava itselleen strategia, jota noudatetaan kaikkialla yrityksen toiminnassa. Stra-
tegiaa toteutetaan liiketoimintasuunnitelman avulla, jolloin strategia voidaan viedä 
käytännön työtehtäviksi, toimiksi ja toimenpiteiksi. (Ryhänen 2016, 23.) 
Vuokraamiseen erikoistuvan yrityksen taloudellisina tavoitteina tulee olla kannatta-
vuus, maksuvalmius ja vakavaraisuus. Pitkän aikavälin kannattavuus kasvattaa yri-
tyksen liikeylijäämää, jolloin yrityksen maksuvalmiutta ja omavaraisuusastetta on 
mahdollista parantaa. Kannattavuuden parantuessa yrittäjällä on suurempi mahdol-
lisuus saada korkoa yritystoimintaan sijoitetulle pääomalle. Yritystoimintaa aloitta-
essa yrityksen kannattavuus voi olla heikko matalan omavaraisuusasteen ja yritys-
toiminnan aloittamiseen liittyvien tekijöiden myötä.  
Yrityksen vakavaraisuus kertoo, kuinka suuri osa yritykseen sidotusta pääomasta 
on omaa pääomaa, eli mikä on yrityksen omavaraisuusaste (Meretniemi & Ylönen 
2008, 71). Vuokraustoiminnan suuren pääomatarpeen vuoksi yrityksen vakavarai-
suus on yritystoimintaa aloittaessa heikko. Korkean omavaraisuusasteen omaava 
yritys kestää tappiollisia aikoja paremmin kuin yritys, joka rahoittaa liiketoimintaansa 
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runsaammin ulkoisella pääomalla, eli velalla (Meretniemi & Ylönen 2008, 71). Oma-
varaisuusasteen parantuessa oman pääoman tuottoprosentti heikentyy, sillä oman 
pääoman osuus yritystoimintaan sijoitetusta pääomasta on yhä suurempi. 
5.1.1 Yritystoiminnan riskit ja niiden lieventäminen 
Yritys, jonka liiketoiminta perustuu koneiden vuokraamiseen, tarvitsee liiketoimin-
nan aloittamiseen valtavasti ulkoista pääomaa. Pääoman käyttöön liittyy aina riski. 
Rahoituksen riskejä voidaan luetella monin eri tavoin, joita ovat esimerkiksi maksu-
valmiusriski, luottoriski ja markkinariski. Vuokraustoimintaan perustuvaan yrityk-
seen kohdistuu valtava rahoitusriski jo pelkästään valtavasta pääoman tarpeesta.  
Ulkoista pääomaa käyttäessä rahoittaja perii korkoa, joka on korvaus riskinottami-
sesta. Korkojen ja valuuttojen vaihtelut kuuluvat markkinariskeihin. Simola (2015) 
kirjoittaa Taloustaidon verkkosivuilla Nordean ekonomisti Pasi Sorjosesta, jonka 
mukaan korkotasot ovat olleet jo pitkään matalalla, mutta on odotettavissa, että EU 
-alueen talouden parantuessa ohjauskorko nousee. Rahoittajat reagoivat keskus-
pankin liikkeisiin yleensä ennemmin kuin keskuspankki lisää ohjauskoron määrää, 
joka vaikuttaa yritysrahoitukseen ja näin yrityksien maksuvalmiuteen.   
Maatalouskoneiden vuokraaminen on kausittaista, joka tarkoittaa, että yrityksen 
kassavirta ei ole tasainen. Vuokrauksen sesonki alkaa huhtikuun lopulla ja päättyy 
syyskuun lopussa. Tämä voi luoda tilanteen, jossa yrityksen käytössä olevat varat 
ja rahoitusmahdollisuudet eivät riitä kattamaan lähteviä rahavirtoja, eli kuluja. Tällöin 
yritystä voi kohdata maksukyvyttömyys, jolloin yritystoiminta vaarantuu. Tästä 
syystä yritykselle on kyettävä luomaan budjetti, jolla voidaan ennustaa kassavirtojen 
käyttäytymistä, jolloin maksuvalmiusriskiä vastaan voidaan pyrkiä suojautumaan.  
Liiketoiminnan perustuessa maatalouskoneiden vuokraamiseen, on vakuutuksien 
merkitys liiketoiminnan turvaamiseksi suuri. Vuokrattavilla traktoreilla tulee olla lii-
kennevakuutus, mutta runsaan pääoman sitoutumisen vuoksi myös muut vakuutuk-
set voivat olla tarpeen. Koneita vuokrattaessa vakuutukset koskettavat myös asia-
kasta.  
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Konevuokraamo Rentti (2017) kertoo nettisivuillaan, että vuokraava yritys ei ole va-
kuuttanut vuokrakalustoa, ellei sopimuksessa toisin mainita. Asiakas vastaa tarvit-
taessa vuokrattavan kaluston asianmukaisesta vakuuttamisesta, jos niin sovitaan. 
Kuljetettaessa vuokrakalustoa yrityksen toimesta asiakkaan lukuun, on yrityksellä 
oikeus ottaa vakuutusturva kuljetukselle asiakkaan lukuun. Kuten edellä mainitusta 
nähdään, on asiakkaan ja yrityksen välinen yhteisymmärrys vuokraustilanteessa 
välttämätön, jotta sopimuksen noudattaminen sekä ylimääräisten kustannusten vält-
täminen onnistuvat ongelmitta.  
5.1.2 Yrityksen sijainti 
Tällä hetkellä merkittävimmät maatalouskoneita vuokraavat yritykset Suomessa 
mainostavat palveluaan koko Suomen kattavana. Koneiden kuljetuksen kilpailun 
myötä rahtikustannukset ovat alentuneet. Maatalouskoneita vuokraavan yrityksen 
tulee valita sijaintinsa niin, että se kykenee toteuttamaan luotua strategiaa ja hyö-
dyntämään sijainnin tuomia etuja. Mäkinen (2015) kirjoittaa, että yrityksen sijoittu-
miseen vaikuttavat eniten markkinoiden läheisyys, sopivan työvoiman löytyminen ja 
liikenneyhteydet. Lisäksi hänen mukaan yrityksen sijoittumiseen vaikuttavat vah-
vasti viihtyisä ja turvallinen elinympäristö sekä alueen kehittyminen kasvukeskuk-
sena.  
Omaa yritystä perustettaessa vuokrakoneiden vuokraustoiminnan oletetaan sijoittu-
van Pohjois-Pohjanmaan rannikkoalueelle Oulun ja Kokkolan väliin, josta on hyvät 
kulkuyhteydet pohjoiseteläsuunnassa valtatie 8 pitkin sekä itään päin suuria liiken-
neyhteyksiä, kuten 4 -tietä pitkin. Pohjois-Pohjanmaa on vahvaa perunantuotanto- 
ja karjatalousaluetta. Pohjois-Pohjanmaalta on hyvät kulkuyhteydet Keski-Pohjan-
maalle ja Etelä-Pohjanmaalle, jotka ovat myös merkittävää maatalousaluetta. Yri-
tyksen sijainti Pohjois-Pohjanmaalla voi palvella vuokrauksen tarvetta Pohjois-Poh-
janmaan ja Lapin alueella paremmin kuin muut tällä hetkellä toimivat vuokrayrityk-
set. 
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5.2 Yrityksen muu toiminta 
Vuokrakoneita vuokraavan yrityksen tulonlähteitä voivat olla myös myynti- ja kor-
jaustoiminta, jotka parantavat yrityksen mahdollisuuksia saavuttaa sen taloudelliset 
tavoitteet. Maataloustraktoreiden huolto- ja korjaustoiminta on nykyisin kilpailtua lii-
ketoimintaa, jonka aloittaminen vaatii paljon pääomaa ja osaamista. Vuokrakoneyri-
tyksen huoltotoiminnan kannattaakin siis keskittyä huoltamaan ja korjaamaan vain 
vuokrattavia sekä myytäviä maatalouskoneita. Vuokrattaessa maatalouskoneita on 
yrityksen jälkimarkkinoinnissa kyettävä pitämään yllä tiettyä tasoa, jonka avulla voi-
daan luoda lisäarvoa asiakkaalle.  
Maaseutuopisto Kannuksen maatalousteknologiaopettaja Juha Sämpin (2017) mu-
kaan Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan alueella on tarvetta huoltoyrityk-
selle, jonka pääasialliset huoltokohteet ovat maatalouslaitteet, kuten kylvö- ja maan-
muokkauskoneet sekä erilaiset peräkärryt. ”Maatalouden huoltopalvelu on nykyisin 
laaja ja se keskittyy lähinnä vain traktoreiden ja erilaisten moottorityökoneiden kor-
jaamiseen.” kertoo Sämpi. Kannuksen maaseutuopiston ja muiden alueen koneiden 
huoltoon sekä korjaamiseen valmistavien koulutuksien ansiosta osaavaa työvoimaa 
on saatavilla. Lisäksi erilaiset oppisopimukset ja työharjoittelut on mahdollista suo-
rittaa tämänlaisessa yrityksessä.  
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6 VUOKRAUSTOIMINNAN KYSYNTÄ KOHDEALUEELLE 
6.1 Aineisto ja menetelmät 
Opinnäytetyön tarkoitus on selvittää maatalouskoneiden ja laitteiden vuokraamisen 
mahdollisuudet. Opinnäytetyötä varten kerätään informaatiota kahden erilaisen 
haastattelun avulla, mitkä tehdään Etelä-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan alu-
eilla. Haastattelut tehdään vierailemalla yksittäisissä maatalousyrityksissä, joiden 
oletetaan täyttävän haastatteluiden tarpeet. Haastattelut tehdään kyselynä lomak-
keelle, jotka haastattelija täyttää. Lomakkeiden tiedot siirretään Excel -taulukoihin, 
jotta tuloksien koonti on helpompaa.  
6.1.1 Vuokrattavan kaluston kokoa ja tyyppiä kartoittava tutkimus 
Lomakekyselyn tarkoituksena on selvittää minkälaisia koneita ja laitteita maatalous-
yrittäjät ovat halukkaita vuokraamaan. Lomakekyselyssä oli mukana 4 maatalous-
yritystä, joiden tuotantosuuntana oli joko pelkkä maidontuotanto, yhdistetty maidon 
ja naudanlihantuotanto tai perunantuotanto. Lisäksi kyselyssä oli yksi koneurakoit-
sija, jonka päätoimeentulolähteet ovat maanrakennus- ja maatalousurakointi.  
 
6.1.2 Vuokraustoiminnan kysyntää kartoittava tutkimus 
Kysyntää kartoittavassa tutkimuksessa selvitetään, kuinka halukkaita maatalousyrit-
täjät ovat vuokraamaan maatalouden koneita ja laitteita. Kysyntää kartoittavaan tut-
kimukseen valittiin maatalousyritykset, joiden toiminta oli kehittyvää ja keskimää-
räistä suurempaa. Tutkimusta varten luotiin kyselylomakkeet, joiden avulla tarkoi-
tukseni oli saada riittävää informaatiota tuloksien saamiseksi. Tutkimusta varten 
tehdyt haastattelut maatalousyrityksissä tehtiin täyttämällä lomakkeeseen yrittäjien 
vastaukset haastattelun yhteydessä. Haastattelun tavoitteena oli myös saada ai-
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kaan keskustelua koneenvuokrauksen tarpeellisuudesta ja vaihtoehtoisista toimin-
tatavoista, kuten urakoitsijan käytöstä. Tutkimuksen tulokset täytettiin Excel -taulu-
koihin, jolloin tulokset ovat helpommin ymmärrettävissä.  
 
6.2 Vuokrattavan kaluston koko ja tyyppi 
Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että maatalousyrittäjät eivät välttämättä 
halua käyttöönsä uudenlaista teknologiaa traktoria vuokrattaessa. Vuokratraktorin 
oletetaan olevan suuritehoinen traktori, joka soveltuu raskaisiin työtehtäviin. Haas-
tateltujen yrityksien mukaan vaihteistomallin tulee olla yksinkertainen, mielellään 
manuaalinen. Portaaton vaihteisto koettiin keskusteluissa epäsopivaksi heidän 
käyttötarkoituksiinsa, sillä uuden teknologian ja merkkikohtaisten eroavaisuuksien 
sisäistäminen on haasteellista varsinkin, kun aikaikkuna on rajallinen.  
 
Maatalousyrittäjien vastaukset on koottu taulukkoon 4. Tutkimuksessa kävi ilmi, että 
maatalousyrittäjät ovat halukkaita vuokraamaan erikseen traktorit, joissa on joko 
etukuormaaja tai etunostolaite, vaikka nykyisin on mahdollista yhdistää nämä va-
rustelutasot. Kaikki maatalousyritykset olivat valmiita vuokraamaan ainoastaan yli 
200 hevosvoimaisia traktoreita. Pienemmälle teholuokalle ei koettu olevan tarvetta, 
sillä yrityksien nykyinen konekanta sijoittui usein 150 ja 200 hevosvoiman teholuo-
kan väliin.  
 
Taulukossa 4 on esitetty kolme erilaista vuokrattavaa traktoria, joista kahdella en-
simmäisellä traktorilla peruskoneen eroavaisuus on ainoastaan etukuormaajan ja 
etunostolaitteen olemassaolo. Kolmantena esitetty traktori on teholuokaltaan pie-
nempi kuin edellä mainitut. Vasemmassa laidassa on esitetty traktoreihin saatava 
varustelutaso, jotka on johdettu vastaajilta saadusta informaatiosta. Prosentit ku-
vaavat kunkin traktorin kohdalla maatalousyrittäjien mielipidettä varustelun tarpeel-
lisuudesta kyseisessä traktorissa.  
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Taulukko 4. Maatalousyrityksien halukkuus vuokrattavien traktorien varusteisiin 
prosentuaalisesti. 
Teholuokka  +200 hv  +200 hv 120-150hv
Vuokratraktori 1 Vuokratraktori 2 Vuokratraktori 3
Varusteet (etunostolaite) (etukuormaaja)
Etunostolaite 60 %
Etuvoimanotto 60 %
Etukuormaaja 40 % 20 %
Ajo-opastin 60 %
Isobus valmius 40 %
VOA 750 rpm 20 %
 
Yhdessä maatalousyrityksessä koettiin 750 rpm nopeuden voimanotto traktorin pe-
rässä tarpeelliseksi, sillä heillä oli käytössään maissinkylvökone, jonka optimikier-
rosnopeus saavutetaan parhaiten kyseisellä voimanotolla. Näin voidaan säästää 
merkittävästi traktorin polttoainekustannuksissa. 
 
Maatalousyrittäjät eivät halunneet varustelutasoon lisättävän automaattiohjausta, 
sillä se koettiin haastavaksi nykyisessä tuotannossa. Peltolohkojen hajanaisuus ja 
peltojen muodot sekä koot ovat maatalousyrittäjien mukaan suurin tekijä, ettei au-
tomaattiohjausta haluta ottaa käyttöön. Myös uuden teknologian vaatima osaami-
nen koetaan haasteellisena ja turhana, sillä tarve automaattiohjaukselle ei maata-
lousyrittäjien mukaan ole riittävä heidän nykyisillä viljelykasveilla sekä -menetel-
millä.  
Haastatelluissa maatalousyrityksissä traktoreiden vuotuinen käyttömäärä vaihteli 
suuresti. Haastatelluista yrityksistä yhdellä tärkeimmän traktorin (traktori 1) vuotui-
set käyttötunnit ylittivät 1 000 käyttötunnin rajan (Kuvio 1). Kaikilla kotieläintiloilla 
toiseksi tärkeimmän traktorin (traktori 2) vuotuiset käyttötuntimäärät ylittivät 800 
käyttötunnin rajan. Kahdella haastatellulla maatalousyrityksellä on käytössään ku-
rottaja, joista toisella vuotuinen käyttötuntimäärä on yli 1 500 tuntia, vaikka käytössä 
on itselastaava seosrehuvaunu. 
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Kuvio 1. Haastateltujen maatalousyrityksien merkittävimpien koneiden vuotuisia 
käyttötuntimääriä. 
 
 
Haastateltavien maatalousyrityksien traktorit ovat käyttöiältään vanhoja. Kahdessa 
haastateltavassa maatalousyrityksessä traktoreiden keski-ikä on noin 12 vuotta. 
Haastattelun perusteella voidaan todeta, että mitä korkeampi käyttöaste haastatel-
tujen yrityksien traktoreilla on, sitä korkeamman käyttöiän ne omaavat.  
 
6.3 Vuokraustoiminnan kysyntä 
Haastattelu tehtiin 12 eri maatalousyritykseen, joissa tuotantosuunta oli joko mai-
dontuotanto, naudanlihantuotanto, kasvinviljely tai koneurakointi. Volyymihaastatte-
lussa selvitettiin maatalousyrittäjien halukkuutta vuokrata ensimmäisen haastattelun 
perusteella valikoituja traktoreita, joiden vähimmäisvuokra-aika oletetaan olevan 
yksi kuukausi 5 000 euron kuukausihinnalla sisältäen 200 käyttötuntia. Ylimääräi-
sistä tunneista veloitetaan tuntivuokra, jonka oletetaan olevan 25–30 euroa.  
Haastattelussa kävi ilmi, että traktorin vuokrauksen halukkuus ei ole sidoksissa yri-
tyksen toiminnan laajuuteen. Pinta-alaltaan suuret maatalousyritykset ovat voineet 
panostaa yhteistyöhön ja urakoitsijan käyttöön, joka näkyy yrityksien traktoreiden 
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vuosittaisissa käyttötuntimäärissä. Haastatelluissa maatalousyrityksissä käytettä-
vien traktoreiden käyttöiät olivat korkeat. Vain harvalla maatalousyrityksellä oli käy-
tössään alle 5 vuotta vanha traktori. Maatalousyrittäjien mukaan teknologian ei silti 
ole annettu vanhentua tilatasolla, sillä ne sopivat edelleen käyttötarkoitukseensa. 
Uudelle teknologialle ei traktoreissa koettu olevan käyttötarvetta, sillä käytettävissä 
olevat koneet ja laitteet soveltuvat tämänhetkisille traktoreille. Esimerkiksi Isobus- 
ohjauksen kaltaiselle teknologialle ei haastattelujen mukaan yrityksissä tällä het-
kellä ja lähitulevaisuudessa ole käyttötarvetta.  
Taulukosta 5 voidaan päätellä, että maatalousyrityksissä käytettävien traktoreiden 
vuotuisten käyttötuntien määrä vaihtelee yrityksien välillä paljon, johtuen yhteistyön 
ja urakoitsijan käyttämisen määrästä. Lisäksi maatalousyrityksien osaprosessien 
erilaiset toiminnot voivat vaikuttaa käyttötuntimääriin paljon. 
Taulukko 5. Haastattelussa mukana olleiden maatalousyrityksien traktoreiden vuo-
tuisia käyttötuntimääriä. 
Pinta-ala traktori 1 traktori 2 traktori 3 traktori 4
ha h/vuosi h/vuosi h/vuosi h/vuosi
Naudanliha 125 500      500     500     
Naudanliha 100 1 000   800     
Yhd. Maito ja naudanliha 160 900      800     700     700     
Perunan- ja viljanviljely 190 1 000   800     600     
Maidontuotanto 70 700      400     400     250     
Maidontuotanto 60 1 000   700     
Maidontuotanto 86 1 500   250     
Sianlihantuotanto 210 700      500     400     400     
Sianlihantuotanto 141 600      600     200     100     
Koneurakointi ja kasvinviljely 44 1 200   800     
Maidontuotanto 60 500      500     
Maidontuotanto 250 1 000   600      
 
Haastattelu tehtiin maatalousyrityksissä siten, että maatalousyrittäjät vastasivat en-
sin taustakysymyksiin, jonka jälkeen he vastasivat halukkuuteensa vuokrata esitet-
tyjä maatalouskoneita asteikolla 1–5 olettaen, että arvo 1 vastaa ei halukkuutta ja 
arvo 5 korkeaa halukkuutta vuokrata. Arviointi 1–5 koettiin haastattelussa helpom-
maksi arviointimenetelmäksi, kuin esimerkiksi prosentuaalinen merkitsemistapa. 
Tulokset on esitetty taulukossa 6 siten, että vasemmassa laidassa on esitetty maa-
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talousyrityksen tuotantosuunta ja pinta-ala hehtaareina ja sarakeotsikkoina ensim-
mäisen aineiston mukaan ratkenneet traktorikoot. Haastattelun tulokset on esitetty 
jokaisen koneen kohdalla yrityksittäin. Tuloksia vertailemalla voidaan päätellä, että 
ainoastaan yksi haastatelluista maatalousyrityksistä on täysin halukas (asteikko 5) 
vuokraamaan esiteltyjä maataloustraktoreita. Tuloksista voidaan myös todeta, että 
haastatelluista maatalousyrityksistä neljä ovat melko halukkaita (asteikko 4) vuok-
raamaan käyttöönsä maataloustraktoreita. Loput haastatteluun osallistuneista maa-
talousyrityksistä olivat joko valmiita vuokraamaan traktorin erityistapauksessa (as-
teikko 3 ja 2) tai eivät olleet halukkaita vuokraamaan niitä ollenkaan. Haastattelun 
tuloksista voidaan myös todeta, että kukaan ei ollut halukas vuokraamaan pienintä 
esimerkkitraktoria.  
 
Taulukko 6. Maatalousyrittäjien halukkuus vuokrata esitettyjä traktoreita asteikolla 
1–5. 
 +200 hv  +200 hv 120-150hv
Pinta-ala Vuokratraktori 1 Vuokratraktori 2 Vuokratraktori 3
Tuotantosuunta ha (etunostolaite) (etukuormaaja)
Naudanliha 125 1 1
Naudanliha 100 1 1
Yhd. Maito ja naudanliha 160 4 1
Perunan- ja viljanviljely 190 1 4
Maidontuotanto 70 1 3
Maidontuotanto 60 1 1
Maidontuotanto 86 1 5
Sianlihantuotanto 210 1 1
Sianlihantuotanto 141 1 2
Koneurakointi ja kasvinviljely 44 1 2
Maidontuotanto 60 4 1
Maidontuotanto 250 1 4
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 
Maatalouden toimintaympäristön muutos pakottaa maatalousyrittäjät etsimään kei-
noja kustannusrakenteen alentamiseksi yrityksissä. Kilpailuedun saavuttaminen 
vaatii kustannusjohtajuutta ja panoksien muuttamista tuotoksiksi entistä tehokkaam-
min. Tällaisen kilpailustrategian toteuttaminen vaatii lisääntyvää pääoman käyttöä, 
jolloin pääomalla voidaan korvata työtä. Käytännössä tämä tarkoittaa etenkin pelto-
viljelyssä investointeja uusiin koneisiin ja laitteisiin, jolloin pääomaa sidotaan pitkälle 
aikavälille. Vaihtoehtoiskustannuksena tällaisille investoinneille voidaan pitää ura-
kointi- tai vuokrauspalvelun käyttämistä, jolloin investointeihin liittyviä riskejä voi-
daan ehkäistä.  
Maatalouskoneiden vuokraaminen on Suomessa vielä uusi liiketoiminnan ala, jollai-
selle ei ennen ole ollut tarvetta. Uuden teknologian korkea hinta pakottaa maata-
lousyrittäjät miettimään muita vaihtoehtoja koneiden omistamiselle. Vaihtoehtoina 
voivat olla esimerkiksi yhteiskoneet tai traktorin vuokraaminen ulkopuoliselta yrityk-
seltä, jolloin maatalousyrityksen teknillisiä riskejä voidaan välttää. Opinnäytetyössä 
selvitettiin, minkälaisia maataloustraktoreita maatalousyrittäjät ovat halukkaita vuok-
raamaan ja kuinka paljon. Haastattelut tehtiin Pohjois-Pohjanmaan alueella, joten 
opinnäytetyön painopiste siirtyi kyseiselle alueelle. Tulokset antavat myös kuvan 
valtakunnalliselta tasolta, sillä haastattelut tehtiin pääasiassa kehittyviltä maatalous-
yrityksiltä.  
Opinnäytetyön tuloksien perusteella suurin osa maatalousyrittäjistä ei ole vielä ha-
lukas vuokraamaan maataloustraktoreita, sillä he kokevat urakoitsijan käytön kan-
nattavammaksi yritystoiminnalleen, sillä näin he vapauttavat käyttöönsä lisää työ-
voimaa, jolloin yrittäjät voivat keskittyä ydinliiketoimintaansa. Opinnäytetyöhön teh-
tyjen haastattelujen mukaan tällä hetkellä maataloustraktoreiden pääasialliset vuok-
raajat ovat maatalouskoneurakoitsijat sekä suuret maatalousyritykset, jotka vuok-
raavat traktorin yleensä lietteenlevitykseen ja säilörehuntekoon. 
Tulevaisuudessa tarve maatalouskoneita vuokraaville yrityksille lienee kuitenkin 
suurempi, sillä yritykset keskittyvät enemmän ydinliiketoimintaansa ja ulkoistavat 
toimintojaan, jolloin vuokraaminen voi olla erittäin kannattavaa esimerkiksi maata-
louskoneurakoitsijoille ja maatalouskoneyhtymille. Maatalouskoneita vuokraavan 
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yrityksen liiketoiminta ei välttämättä voi perustua pelkästään vuokraustoimintaan, 
sillä tällöin kassavirta on liian epätasainen Suomen kasvukauden lyhyydestä joh-
tuen. Vuokraustoimintaan voi olla hyvä liittää esimerkiksi maatalouskonehuolto- ja 
myyntitoimintaa, sillä tällöin pääoman käyttöä vuokrattavilla sekä myytävillä maata-
louskoneilla voidaan tehostaa.  
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